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京大広報
利用に関する詳細は，本学体育会
（西部構内。電話学内2444）に照会
してください。
6. 的 考上記山の家所在地の近年の平均気
学部長，その間評議員を1期つとめられ， 46年4
月以来再び評議員の職にあった。学外において
は， 46年4月以来の日本行政学会理事長のほか，
長年国家公務員試験委員，地方制度調査委員など
もっとめられていた。
218 
温は， 7月では昼間は約 28。C夜間
は約 20°C, また8月では昼間は約
26°C夜間は約 17°Cです。 （学生
部〉
法学部長漬政審教授の逝去について
法学部長潰政需教授
は，病気療養中のとこ
ろ， 5月21日午後11時
35分胃癌のため逝去さ
れた。享年60才。長慣
教授は行政学の御専門
で，昭和20年に教授，
35年法学博士， 42年法
なお，長苦言教授の法学部葬は， 6月13日（日〉
午後2時から4時まで，法経第7教室において執
り行なわれた。
本広報の次号発行予定
本広報の次号の発行は9月中旬の予定です。
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